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La presente investigación , tiene como objetivo determinar la influencia entre el 
aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 
2018. La muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria; a quienes se les aplicaron instrumentos como el  cuestionario constituido por 50 
items de desarrollo de habilidades sociales PEHIS, adaptación de Monjas, I. (2009), 
además se usó el instrumento de cuestionario de aprendizaje colaborativo. El tipo de 
investigación que se adoptó, fue descriptivo, diseño correlacional y transeccional. El 
análisis estadístico de los datos obtenidos evidencian que el aprendizaje colaborativo 
influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales. 
Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo, Habilidades Sociales, Habilidades Sociales 
Básicas, Habilidades Para hacer Amigos, Habilidades Sociales de Conversación, 
Habilidades para Expresar Sentimientos y Emociones y Habilidades de Solución de 





The objective of this research is to determine the influence between collaborative 
learning in the development of social skills in students of the fourth grade of primary 
education of the Public Institution of La Molina District - 2018. The sample consisted of 
29 students from the fourth grade of primary education; to whom were applied instruments 
such as the questionnaire consisting of 50 items of social skills development PEHIS, 
adaptation of Monjas, I. (2009), in addition the collaborative learning questionnaire 
instrument was used. The type of research that was adopted was descriptive, correlational 
and transeccional design. The statistical analysis of the data obtained shows that 
collaborative learning significantly influences the development of social skills.  
Keywords: Collaborative Learning, Social Skills, Basic Social Skills, Skills to Make 
Friends, Social Conversational Skills, Abilities to Express Feelings and Emotions and 






Este trabajo se realizó con la finalidad de averiguar la influencia del aprendizaje 
colaborativo en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la Institución Pública, para ello se pidió la colaboración de 29 
estudiantes de una sección quienes dedicaron  tiempo y paciencia al  leer y responder dos 
cuestionarios sobre las habilidades sociales y el aprendizaje colaborativo que a su vez estos 
son desarrollados en el aula a través de actividades de aprendizaje expresamente diseñadas 
para el trabajo entre pares o grupos interactivos de estudiantes con objetivos comunes 
(Medina, 2018) cuyos resultados se presentan de manera general  sintetizada por cada 
dimensión.   
Asimismo el Currículo Nacional de la Educación Básica ha planteado 31 
competencias, una de estas competencias a desarrollar por parte del estudiante es gestionar 
su aprendizaje de manera autónoma, es así que el estudiante desarrolla capacidades como : 
definir metas de aprendizaje, organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas de 
aprendizaje y monitorear y ajustar su desempeño durante el proceso de aprendizaje.  
Actualmente existe un creciente interés por conocer y desarrollar el aprendizaje 
colaborativo en las aulas para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.  Las 
investigaciones realizadas al respecto mencionan que este tipo de aprendizaje se opone al 
trabajo individual, ya que fortalece el desarrollo global del estudiante. Existen tres tipos de 
aprendizaje, clasificados según el modelo de trabajo ejercitado: individual competitivo y 
colaborativo. El en individual, el éxito de un estudiante no depende del éxito de los demás; 
en el competitivo, depende del fracaso de los demás, y en el colaborativo, depende del 
éxito de los demás (Collazos y Mendoza 2006). Johnson y Johnson  en su diferentes 
estudios han demostrado el efecto positivo que el aprendizaje colaborativo ha tenido y su 
éxito académico y en logros sociales.  
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La esencia de un grupo colaborativo reside  principalmente de la interdependencia 
positiva entre sus integrantes, además de las interacciones que se llevan a cabo entre los 
miembros del grupo deben ser de manera organizada que induzcan la influencia reciproca 
entre los integrantes de un equipo. Dentro de la evaluación de este aprendizaje se toma en 
cuenta si los estudiantes han  desarrollado o no algunas de sus habilidades y capacidades 
que antes no los tenía, ya que el desarrollo de las habilidades sociales , es una dificultad 
que aún no se entiende, pese a sus estudis que han demostrado la conexión  entre la 
competencia social y la salud físico-mental al tomar en cuenta las características de las 
habilidades sociales como un indicador de satisfacción saludable con la vida y demás de, 
ser un protector significativo del rendimiento académico.  
En este sentido, el trabajo está organizado en cinco capítulos. 
En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, las preguntas, los 
objetivos de investigación y la justificación correspondiente.  
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en la cual están descritas los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas del estudio y las deficiones 
conceptuales; 
En el Capítulo III, se describe las hipótesis y  variables de estudio.  
En el Capítulo IV, se describen la metodología de estudio, en el cual contiene el 
enfoque, el tipo y diseño de investigación, la población y muestra; las técnicas e 
instrumentos de recogida de información y finalmente las técnicas de análisis de datos.  
En el Capítulo V, se presentan los resultados, además de las referencias y los 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Es innegable la necesidad de impulsar  estrategias en el desarrollo del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, donde el estudiante pueda realizar un trabajo real en el cual no 
solo se llegue a promover el éxito de este sino también de sus pares o compañeros de 
trabajo. 
Una de las estrategias donde el estudiante y sus pares puedan llegar a construir su 
aprendizaje de forma eficiente y efectiva es mediante el aprendizaje colaborativo donde 
cada uno de los miembros del equipo de trabajo se convierte en un miembro activo de 
pleno derecho del que forma parte, llegando a intercambiar información importante y  
ayudándose  mutuamente, esto hace que los estudiantes promuevan el aprendizaje de sí 
mismo y de otros, es así, que los estudiantes se vuelvan comprometidos con los otros 
llegando a cumplir las metas de trabajo del grupo al que pertenecen. 
Una de las características del aprendizaje colaborativo es la interacción entre 
estudiantes, favoreciendo así el aprendizaje, mediante los trabajos grupales; siendo un 
soporte en el sistema académico y personal, además de ser un componente social para el 
desarrollo del ser humano, a partir de ello se desarrollan diferentes  habilidades; entre ellos 
se destaca la habilidad del  trabajo en equipo, en el cual comparten sus metas, recursos, 
logros y entendimiento del rol de cada uno.  
Para lograr el éxito en  el aprendizaje colaborativo, es necesario que los miembros 
del grupo estén ligados con cada uno de los demás miembros de manera que no puede 
tener éxito a menos que todos los demás lo tengan. Es por ello que cada uno de los 
miembros debe de manejar  de manera óptima habilidades sociales en equipo, como la 
interacción con sus pares, saber hacer amigos (as), mantener una conversación, expresar 
sentimientos y control de emociones y resolver problemas interpersonales.,  Monjas  
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(2007),  define estas habilidades sociales como un conjunto de cogniciones, emociones y 
conductas que permiten  relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y 
eficaz.  
En el sistema educativo contexto, la educación debe tener como uno de sus objetivos 
elementales no solo enseñar a trabajar de manera individual, sino desarrollar competencias 
comunicacionales, desde un enfoque integral colaborativo, significa que el estudiante va a 
desarrollar de manera colectiva la construcción de sus conocimientos adquiriendo valiosas 
competencias y disposiciones interpersonales de trabajo en equipo.  
Por ello, el objeto del siguiente trabajo de investigacion es conocer la relacion que 
existe entre estas dos variables, (aprendizaje colaborativo y habilidades sociales) en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, lo cual es fundamental que aprendan a 
evaluarse  para que puedan socializar durante y fuera de sus trabajo colaborativos.  
Ante lo expuesto me veo en el compromiso de contribuir con el desarrollo de las 
habilidades sociales básicas de nuestros estudiantes, realizando la colaboracion de tareas 
desde las aulas lo que contribuirá a desarrollar capacidades comunicativas y orales.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
PG: ¿En qué medida influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las habilidades 
sociales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 
Pública del Distrito La Molina - 2018?  
1.2.2 Problemas Específicos 
PE1: ¿De qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades básicas de interacción social en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina - 2018?  
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PE2: ¿De qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos y amigas en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina - 2018? 
PE3: ¿De qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades conversacionales en los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina - 2018?  
PE4 : ¿De qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina - 
2018?  
PE5 : ¿De qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades para afrontar y resolver  problemas interpersonales en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina - 
2018?  
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
OG :Determinar la influencia entre el aprendizaje colaborativo y en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
OE1:Establecer de qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades básicas de interacción social en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
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OE2: Establecer de qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos y amigas  en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
OE3: Establecer de qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades conversacionales en los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
OE4: Establecer de qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 
2018. 
OE5: Establecer de qué manera influye el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades para afrontar y resolver problemas  interpersonales en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 
2018. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
La importancia de la presente investigación, radica en que servirá como marco de 
referencia para futuras investigaciones en el distrito de La Molina y para otras instituciones 
del ámbito regional y nacional involucradas en la tarea educativa. Además, permitirá 
delinear políticas de formación profesional en los siguientes ámbitos: 
Científico: no solo por el conocimiento científico que se aportará, sino que se 
encontrará al trabajo colaborativo y su influencia en el desarrollo de las habilidades 
sociales de los alumnos de la I.E. San José Marello  Nº 1220, donde las diferentes 
estrategias de grupo tendrá que ser superada por un profundo y real cambio por el bien de 
los estudiantes de la Institución y la educación peruana. Y porque a partir de ella, se podrá 
realizar el diagnóstico situacional con respecto a esta problemática cuyo resultado 
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permitiría impulsar y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales  a nivel 
institucional, local, regional y nacional con carácter de compromiso real y funcional entre 
cada uno de los actores de la educación, en el diseño y ejecución de planes, programas y 
proyectos a corto, mediano y largo plazo en los servicios que brindan. 
Técnico: Ya que se aportará con adaptaciones validadas de cuestionarios sobre las 
habilidades sociales, test sobre aprendizaje colaborativo y una serie de datos estadísticos, 
que serán un referente para todos los investigadores y educadores, en particular para los 
docentes de La Molina. 
Social: La presente investigación abarca a la comunidad educativa entera, como: los 
directores, padres de familia, educandos, personal docente, personal de servicio y personal 
administrativo, el trabajo es trascendente ya que benefia a la población mencionada, 
ademas permitirá tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de 
nuestra comunidad local, regional, nacional y mundial.  
Utilidad metodológica: En la presente investigacion el intrumento diseñado y 
elaborado sirvió para recopilar información y, asimismo, para analizar datos, los mismos 
que serán guiados y orientados en todo momento por el método cientifico.  
Por ser la educación un elemento que sirve de pilar para el cambio del país y como el 
medio principal para la generación de empleos; es importante conocer y desarrollar 
habilidades sociales básicas en los estudiantes, ya que el estudio de éste permitirá 
establecer nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, y permitiría romper esquemas de 
la pedagogía tradicional, logrando la eficacia en el rendimiento escolar de los educandos. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 






En refererencia a la limitación teórica, se obtuvo para el marco teórico el apoyo de 
distintas fuentes de información pertinentes a la investigación  realizada, asimismo resalto 
la política administrativa – pedagógica “cerrada” de algunas instituciones de educación 
superior. Se recurrió al internet para consultar publicaciones, bibliografía e investigaciones 
virtuales nacionales e internacionales sobre el tema a investigar.  
Limitación de Recursos. 
En referencia al aspecto de recursos,  falta una biblioteca especializada por cada 
programa de estudios, acorde con el nivel de investigación. Además del apoyo logístico 
para realizar los proyectos de investigación en las menciones existentes de esta casa de 
estudios superior Alma Máter del Magisterio Nacional.    
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
La Rosa  (2015) elaboró una tesis sobre  Las habilidades sociales y su relacion con 
el aprendizaje cooperativoen estudiantes de maestría de la sede Itinerante del Callao de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2013,  cuyo objetivo fue 
determinar la relacion entre las habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de maestría de la sede itinerante del Callo de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Para esta investigación se tomó como muestra de 
forma aleatoria a estudiantes de maestría matriculados en el semestre 2013 – I, consta de 
86 estudiantes. La investigación fue de diseño descriptivo – correlacional transeccional. 
Sus principales conclusiones son: las habilidades sociales tiene relacion directa y positiva 
con el aprendizaje cooperativo realizada en lios estudiantes de maestría de la sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional Enrique Guzman y Valle, además que 
existe una relación entre las habilidades sociales básicas y el aprendi¡zaje cooperativo.   
Camacho  (2012) elaboró una tesis sobre  El juego cooperativo como promotor de 
habilidades sociales en niñas de 5 años,  cuyo objetivo fue vincular el juego cooperativo 
con el desarrollo de habilidades sociales necesarias para la edad de 5 años, además de 
conocer habilidades necesarias en el juego cooperativo y conocer los resultados al aplicar 
un programa de juegos cooperativos. Para esta investigación se tomó como muestra 
compuesta por 16 niñas de los 5 años de edad de una institución educativa.  Sus principales 
conclusiones son: La metodología del trabajo del programa de juegos cooperativos tiene 
como pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la comunicación. Los juegos 
cooperativos promovidos en el aula constituyen una alternativa para mejorar las 
habilidades sociales entre el grupo de alumnas, promoviendo un clima adecuado en el aula. 
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Hilario (2012), en su tesis titulada El aprendizaje cooperativo para mejorar la 
práctica pedagógica en el área de matemática en el nivel secundario de la institución 
educativa “Señor de la Soledad” – Huaraz, región Ancash en el año 2011,  plantea 
experimentar el efecto del empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el 
mejoramiento de la calidad de la práctica pedagógica de los docentes del área de 
matemática. Para esta investigación se tomó como muestra compuesta por 11 docentes del 
nivel secundario son contratados, además de los estudiantes. El tipo de investigación es 
explicativa de evaluación cuantitativa y cualitativa, diseño cuasiexperimental. Los 
resultados obtenidos fueron que el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
mejora significativamente la calidad de la práctica pedagógica de los docentes del área de 
matemática del nivel secundario, además de ser más significativos para mejorar la calidad 
de la práctica pedagógica en contraposición a la concepción individualista y competitiva y 
el trabajo en equipo tradicional.  
Quispe (2012), en su tesis titulada El aprendizaje colaborativo y su influencia en la 
capacidad cognitiva del álgebra lineal en alumnos del área de ingienerias de la 
universidad nacional de San Agustin de Arequipa - 2008,  plantea determinar la influencia 
del aprendizaje colaborativo en la capacidad cognitiva del álgebra lineal en los alumnos 
del área de ingienerias de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa. Para esta 
investigación se tomó como muestra alumnos de ingieneria de sistemas en ingieneria 
industrial del semestre a 11 del grupo experiemental y 11 del grupo control. El tipo de 
investigación es cuasiexperimental con pre-test y post-test, el desarrollo de las sesiones se 
realizó en dos grupos intactos. Llega a la conclusión  que el uso del aprendizaje 
colaborativo, es una enseñanza activa, por lo que si se aplica en estudiantes del área de 
ingieneria de la UNSA, quien se beneficiaria seria los estudiantes, y una actitud no pasiva 
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del profesor, ya que las actividades de aprendizaje en la labor del docente no serian 
improvisadas.  
Hurtado  (2010), en su tesis titulada El aprendizaje cooperativo y sus efectos en las 
habilidades sociales en estudiantes universitarios bilingües,  busca determinar los efectos 
del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades sociales en un grupo de 
estudiantes bilingües ingresantes en el año 2009, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad  Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacuho. Para 
esta investigación se seleccionó una muestra de 74 estudiantes, cuyas edades fluctuaban 
entre los 18 a 30 años, hablaban y entendían el quechua; a quienes se les aplicó la Escala 
de Habilidades Sociales (EHS). El tipo de investigación fue cuasiexperimental, con pre test 
y post test, con grupos experimental y de control; la muestra se asignó equitativamente. 
Los resultados muestran una confiabilidad entre todos sus factores, es decir, se obtiene un 
mejor rendimiento en las habilidades sociales, ya que tienen objetivos comunes y 
colaboran para el buen desempeño de su grupo, logrando mayor comunicación. 
Sensilbilizar a los docentes, sobre las ventajas del aprendizaje cooperativo, entre ellas 
contribuir a la formación integral del estudiante bilingüe, y por ende mejore sus 
habilidades sociales.  
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Parrales  (2017), en su trabajo El aprendizaje colaborativo para el desarrollo de 
habilidades cognitivas de los estudiantes del quinto grado en la escuela de educación 
general básica Franz Warzawa, comuna Cadeate, parroquia Manglaralto, Cantón Santa 
Elena, provincia de Santa Elena, período lectivo 2016 – 2017,  la metodología usada fue 
de tipo cualitativo y cuantitativo bajo la modalidad de proyecto factible apoyada en la 
investigación descriptiva. En esta investigacion se tomó como población al directivo, 2 
docentes y 62 estudiantes de educación básica Franz Warzawa de la cual se toma la 
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muestra a los mismos, a quienes se aplicó cuestionarios y ficha de observación de clase. 
Uno de los objetivos es diseñar estrategias metodológicas de aplicación aprendizaje 
colaborativo para mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas. Los resultados 
obtenidos fueron que es posible mejorar las habilidades cognitivas a través de los procesos 
colaborativos en los estudiantes.   
Oropoza (2015) elaboró una tesis sobre  El trabajo colaborativo en el aula:una 
estrategia pedagógica para mejorar el aprendizaje de los alumnos(as) en la educación 
primaria en la delegación Gustavo A. Madero del distrito Federal”,  con el objetivo de 
analizar por medio de una investigacion descriptiva, tipo encuesta, los componentes que 
integran la estrategia pedagógica de trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje de los 
alumnos que cursan  la educación primaria. Esta investigación descriptiva de orden 
cuantitativo, tipo encuesta con escala de likert se tomó como muestra al grupo de 6º A, 
constituido por 38 alumnos de la escula primaria.  Su principal conclusiones es que el 
trabajo colaborativo se le reconoce como la estrategia pedagógica necesaria para la mejora 
de los aprendizajes del alumno, al reflejarse como una debilidad que requiere ser 
fortalecidaal interior del aula en la Educación primaria.  
Flores (2015) elaboró una tesis sobre  Ambiente colaborativo de aprendizaje para 
mejorar el proceso de enseñanza de matemática de estudiantes de segundo grado de 
primaria de la I.E.N. Nº 11151 – “Mons. Augusto Vargas Alzamora”,  con el objetivo de 
mejorar el proceso de enseñanza de matemática de los estudiantes de segundo grado de 
primaria del centro educativo antes mencionado, mediante el desarrollo de un ambiente 
colaborativo de aprendizaje. Para esta investigación se tomó como muestra a la sección A 
como grupo experimental y a la sección C como grupo de control.  Sus principales 
conclusiones son: el uso de un Ambiente Colaborativo de Aprendizaje mejoró varios de los 
aspectos concernientes al proceso de enseñanza. Además se mantuvo el porcentaje de 
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estudiantes que alcanzaron el logro esperados, aunque algunos estudiantes lograron 
incre,mentar su evaluación  tras el uso del Ambiente Colaborativo de Aprendizaje.  
Salmerón (2010) en su tesis doctoral Desarrollo de la competencia social y 
ciudadana a través del aprendizaje cooperativo, en la Universidad de Granada, España; 
busca identificar los efectos que produce en el desarrollo de la Competencia Social y 
Ciudadana, la metodología del aprendizaje cooperativo, además de conocer las opiniones 
que desarrollan docentes como discentes sobre el ambiente e interacciones que se generan 
en el aula con la metodología del aprendizaje cooperativo. Para tal efecto, ha estructurado 
en torno a tres ejes: la elaboración de competencias en subcompetencias, unidades de 
competencias y descriptores, intervención docente mediante el aprendizaje cooperativo y 
conocer la impresiones sobre la experiencia del alumnado y docente.  Se confirma la 
hipótesis de que es la mejor metodología didáctica para llegar a formar futuros ciudadanos 
capaces de vivir y convivir en una sociedad heterogénea, cambiante y plural. Para esta 
investigación se realizó un análisis cualitativo donde se pasó en tres momentos diferentes e 
hicieron coincidir las unidades didácticas, la reflexión de la experiencia de aprendizaje y lo 
conflictos y problemas surgidos y soluciones dadas.  
León  (2006), en su tesis Elementos mediadores en la eficacia del aprendizaje 
cooperativo: entrenamiento en habilidades sociales y dinámicas de grupo; busca analizar  
determinadas variables psicosociales, como las habilidades sociales del sujeto, las 
dimensiones interpersonales y los pensamientos facilitadores que mantienen los miembros 
del grupo durante el proceso de interacción, influyen en la calidad de las tareas de 
aprendizaje cooperativo. Para tal efecto, se hace una descripción y comparación entre las 
variables aprendizaje cooperativo con el entrenamiento de habilidades sociales. Se han 
tomado estudiantes del primer curso de las especialidades de educación infantil y lenguas 
extranjeras, de la facultad de formación de profesorado de Cáceres, se ha utilizado un 
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diseño intergrupo pretest – postest con grupo control, del cual se han trabajado con grupos 
independientes, cuatro experimentales y dos grupos control. Los resultados obtenidos 
fueron: La importancia de las habilidades sociales, las autoverbalizaciones negativas y, 
sobre todo, determinados estilos de conducta interpersonal sobre el aprendizaje 
cooperativo.Las habilidades sociales se relacionan directamente con los roles positivos 
desempeñados en la tarea de discusión e inversamente con roles negativos. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Aprendizaje Colaborativo  
Se puede definir al aprendizaje como una progresión desde el conductismo inicial 
hasta la psicología cognitiva; que se entiende como el procesamiento de información y no 
como la respuesta de estímulos. Manso y Vaillant (2019:22) un concepto más activo y 
reciente del aprendizaje es el constructivismo social, este no limita el aprendizaje a lo que 
ocurre dentro de la mente de cada individuo, sino que reconoce la imprescindible 
interaccion entre quien aprende y su contexto.  
(Zañartu, 2003), sostiene que el aprendizaje colaborativo está centrado básicamente 
en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Además 
mantiene la posición  de Vygotszy sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un 
fenómeno social, en el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la 
interacción de las personas que participan en un diálogo. 
J. Salinas (citado en Zañartu, 2003), afirma que el aprendizaje colaborativo es la 
adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en 
grupo, de la misma manera Zañartu (2011) resalta que es de vital importancia para el ser 
humano desarrollar su aprendizaje a través de la colaboración con otros. La premisa de 
este aprendizaje es la construcción del consenso, a través de la cooperación de los 
miembros de grupo. Para Panitz (1997) señala que el aprendizaje colaborativo se comparte 
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la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de la acciones del grupo; mientras 
que enla cooperación la interaccion es diseñada para facilitar el logro de una meta o 
producto final especifico por un grupo de personas que trabajan juntas.  
Para Johnson  y Johnson (1998), el aprendizaje colaborativo es una sistema de 
interacciones en el cual los integrantes de un equipo se organizan  e inducen la influencia 
de manera reciproca. Cada uno de los integrantes del equipo se sienten comprometidos en 
el aprendizaje de sus pares.  
Ramíres y Rojas (2014) resaltan que en la escuela, el trabajo colaborativo se fomenta 
el diálogo y  la responsabilidad para cumplir las metas propuestas, así como la autonomía, 
condiciones que preparan a  los estudiantes para interactuar en diferentes escenarios 
sociales, académicos y laborales, donde tendrán que intercambiar información y 
experiencias.  
Por ello el Currículo Nacional (2017),  ha planteado lacompetencia gestiona su 
aprendizaje de manera autónoma, es decir que el estudiante gestione su propio aprendizaje, 
evalúe sus avances y dificultades. Desarrollando la movilización de capacidades, donde 
defina sus mestas, organice acciones estratégicas y monitoree su desempeño durante el 
proceso de aprendizaje.  
Por otro lado El Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes define al 
aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en 
el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes 
niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 
entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no 
solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una 
atmósfera de logro. Los estudiantes trabajan en una tarea hasta que los miembros del grupo 
la han completado exitosamente. 
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Por lo tanto el aprendizaje colaborativo se refiere a un conjunto de actividades 
diseñadas para el trabajo entre pares o grupos interactivos de estudiantes con objetivos 
comunes, donde el rol del docente es la de facilitar el parendizaje. Medina (2018) señala la 
relación con la pedagogía constructivista, basada en una estrategia de aprendizaje del 
conocimiento a partir de la colaboración entre pares. A demás hace referencia a Vigotsky, 
quien sostiene que la educación debe promover el desarrollo sociocultural e integral del 
educando ya que el entorno a través de la cultura proporciona a los miembros de una 
sociedad  las herramientas necesarias para modificar su ámbito físico y social.  
En términos generales puede definirse a la colaboración como valor social o actitud, 
que permite a los profesores y estudiantes trabajar de manera conjunta, compartiendo 
experiencias, metas, sueños, expectativas y conocimientos (Ramirez y Rojas, 2014). El 
docente no es ya la autoridad e indiscutible de la verdad o de saber, sino además la que 
nace como producto  de los grupos de discusión entre pares, es por ello que el docente 
busca generar capacidades para un estudio autónomo (Ramirez, 2017).  Situaciones en la 
que un grupo de personas establece un compromiso mutuo para desarrollar una tarea y en 
el que, solo la coordinación y la relacion de sus intercambios les permite alcanzar un logro 
común (Cabrera, 2008).  
Características del Aprendizaje Colaborativo 
Ramirez y Rojas (2014), señalan que los papeles del docente y los estudiantes 
cambian debido a que el grupo escolar tiende a ser más participativo; mientras que el 
docente tiende a ser un orientador , es decir un facilitador para el proceso de aprendizaje.  
Un grupo pequeños de estudiantes, cercanos entre sí, trabajan juntos de manera constante e 
initerrumpida en el desarrollo y resolución de una tarea, en este tipo de agrupación no 
existe división de la labor o la tarea, sino que los participantes trabajan en conjunto para 
dar respuesta a la tarea desde su nivel de experticia (Cabrera, 2008). 
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Cabrera (2008) hace la distinción entre la cooperación y colaboración, refiere al 
aprendizaje cooperativo cuando los grupos son conformados por estudiantes que tienen 
fieferente nivel de experticia y que se dividen la tarea para alcanzar objetivos comunes y 
beneficioso para ellos mismos y para todos los demás, mientras que en el aprendizaje 
colaborativo no existe división de la labor. Su pertenencia a las agrupaciones de base 
cooperativa esta definida por el cumplimiento en mayor o menor medida de ciertos 
elementos.  
Dimensiones del Aprendizaje Colaborativo 
Padilla et al. (2008) nos menciona que para que el aprendizaje colaborativo 
funciones debemos de tener en cuenta los siguientes componentes esenciales: 
Interdependencia positiva: el apoyo que existe entre los miembros que configuran un 
grupo debe ser mutuo. Y esto pasa por compartir todo el proceso de aprendizaje; la metas, 
los recursos, lo logros, etc. Se desea que  los estudiantes sean conscientes de que el trabajo 
de uno repercuete en el de los demás, de forma que el éxito aseguran el aprendizaje de 
todos y cada uno de los miembros del grupo que sus esfuerzos están coordinados para 
alcanzar una tarea.  
Para conseguir esta interdependencia es necesario establecer objetivos grupales 
compartidos y definir una identidad y reconocimeinto grupal por parte de todos sus 
miembros, el éxito de cada miembro está unido al del resto del grupo y viceversa (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999).  
Responsabilidad individual y grupal:cada cual es responsable de forma personal de 
la(s) tarea(s) enconmendada(s) pero, al mismo tiempo,  el aprendizaje colaborativo exige 
que todos comprendan las tareas asignadas al resto, así como su sentido y pertinencia para 
el conjunto de grupo.  
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Johnson, Johnson y Holubec (1999) resalta que cada estudiante se responsabiliza no 
sólo sus logros sino también de proporcionar ayuda a aquellos que lo requieran para así 
alcanzar los logros en equipo.  
Habilidades interpersonales y grupales: el trabajo en grupo es la esencia del 
aprendizaje colaborativo; es fundamental que los estudiantes  posean habilidades 
interpersonales, capacidad  para comprender al otro, a su vez el aprendizaje colaborativo 
hará que estas mismas habilidades se vean mejoradas, y con ellas, competencias como el 
liderazgo, la comunicación, la confianza, la toma de decisiones, la solución de conflictos, 
entre otras.  
Por ello es necesario que los estudiantes se conviertan en constructores activos del 
conocimiento y promotores de la motivación de sus compañeros de grupo. 
Padilla et al. (2008) recomienda que para promover la construcción del conocimiento 
y este tipo de actitudes debemos establecer rolesentre los miembros del grupo, introducir 
pruebas o situaciones en las que todo el grupo tenga que contestar lo mismo,  plantear 
situaciones donde el grupo deba elegir quién resuelve la prueba, organizar competiciones 
entre grupos para ver en qué situacion se encuentran los otros grupos y la posición respecto 
a ellos, dar retroalimentación a otro miembro del grupo para establecer discusiones.  
Interaccion positiva cara a cara: la interacción cara a cara pretende que se 
establezcan relaciones sociales entre los integrantes del grupo, esto permitirá favorecer la 
confianza entre los miembros del grupo y el nivel de compromiso con el resto de los 
integrantes.  
Conlleva a la maximización de las oportunidades de interaccion que permiten 
dinámicas interpersonales de ayuda, asistencia, apoyo, animación y esfuerzo entre los 
miembros del grupo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). Las formas de interaccion y de 
intercambio verbal entre las personas de grupo, movidas por la interdependencia positiva. 
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Son las que afectan los resultados de aprendizaje. El contacto permite realizar el 
seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del grupo; el estudiante 
aprende de ese compañero con el que interactua dia a día, o el mismo puede apoyar. En la 
medida en que se posean diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriqueserce, 
aumentar sus refuerzos y retroalimentarse (Lucero, 2003) 
Evaluación grupal: es necesario que el grupo tome conciencia de tal y sea capaz de 
evaluar cómo de bien se está desarrollando su trabajo, no solo a nivel educativo, sino de 
funcionamiento de grupo. Los miembros de grupo deben de ser capaces de discernir si 
aspectos como el compromiso con la meta común, el fomento del aprendizaje, la 
motivación, … están llevándose adecuandamente.  
Implica las necesidades del grupo para discutir qué, cuáles y cómo van a alcanzar los 
logros propuestos,|los mecanismos de evaluación. Algunos autores señalan y defienden la 
evaluación grupal y otros la individual, los que se oponen a la evaluación individual , 
argumentan que no facilita el aprendizaje colaborativo y disminuye la motivación en lugar 
de aumentarla. En una evaluación justa debe mantener el equilibrio entre la apreciación 
individual y colectiva.por lo general las evaluaciones grupales suelen acompañarse de 
evaluaciones individuales en las que el docente elabore su planificación estratégica para 
implementar un trabajo colaborativo en el aula y elabore reflexione sobre la propuesta de 
formación.  
El trabajo colaborativo requiere que las y los participantes aprendan a autoevaluarse 
y desarrollen la capacidad de autoanalizarse. También, la coevaluación, donde los 
estudiantes logren evaluarse entre sí, es muy válido, esto desarrlla competencias referidas 





2.2.2 Habilidades Sociales  
Inés Monjas (Citado en Gonzales, 2014) define a las habilidades sociales como 
conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de 
forma efectiva y mutuamente satisfactoria, además se pone de manifiesto en la interaccion 
del sujeto con otro en un contexto definido, estas pueden ser: dar buenos días, disculparse 
por haber llegado tarde a clase, unirse a los juegos de los demás, expresar enfado a un 
grupo de compañeros, expresar agradecimiento, mostrar afecto, pedir un favor, etc.  
Según Monjas y Gonzales (1998) las habilidades sociales son las capacidades o 
destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar competentemente una tarea 
interpersonal. Se le considera como respuesta importante en la respuesta educativa, que se 
ha de proporcionar al estudiante, si se quiere conseguir su desarrollo integral.  
Se observa a la escuela como una importante institución de socialización proveedora 
de comportamientos y actitudes sociales, siendo el aula un contexto donde los niños pasan 
gran parte de su tiempo relacionándose entre si y con los adultos, es así que la escuela es 
uno de los entornos más relevantes para el desarrollo social de los niños y por tanto para 
potenciar y enseñar habilidades sociales a los estudiantes.  
Atiende a la capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, de manera que 
un individuo sea aceptado y valorado socialmente, siendo comportamientos aprendidos 
observablestanto emocional como cognitivamente a través de la conducta verbal y no 
verbal, dándose en relación a otro individuo. (Angrehs et al. , 2011) 
Por su parte Monjas (1993) desarrollo el programa de enseñanza de habilidades de 
interaccion social (PEHIS), en la promoción de la competencia social en infancia y 
adolescencia, siendo un programa cognitivo conductual de enseñanza sistematica de 
habilidades sociales a niños, niñas y adolescentes a través de personas significativas en el 
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entorno social, como son los compañeros, profesores y familias. Siendo lo esencial 
promover la competencia social en infancia y adolescencia.  
La enseñanza de las habilidades sociales es una competencia y responsabilidad clara 
de la institución escolar junto en coordinacion con la familia, siendo la escuela una 
institución de socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales, por ello 
se ha planteado una serie de características que consideramos relevantes para potencia y 
enseñar habilidades sociales a los estudiantes: 
Habilidades Sociales Básicas 
Incluye habilidades y comportamientos básicos para relacionarse con cualquier 
persona ya sea niño o adulto, mostrando interacciones afectivas y de amigos, como en otro 
tipo de contactos personales, donde la interaccion es solo un instrumento para conseguir un 
objetivo. Muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se consideran como conductas 
de formalidad pero se ha constatado la importancia que tienen en las interacciones del niño 
y adolescente.  
Son conductas que forman parte de las habilidades interpersonales más complejas. 
En ocasiones se le considera como conductas de formalidad, cortesía y buena educación y 
se menosprecian y olvidan. Pero se destaca su contribución al éxito de las interacciones del 
niño y adolescente, ayudando a manejar y desenvolverse en su entorno social diario.  
Esta área comprende las siguientes habilidades de sonreír y reír, saludar, 
presentaciones, favores, cortesía y amabilidad.  
Sonreir y reir, son conductas que acompañan en determinadas ocasiones a las 
interacciones que se establecen con otras personas, en la cual muestra aceptación, 
aprobación, agradecimiento agrado y gusto; además señala un disfrute y gozo de la 
interacción, indicando que se la están pasando bien y que se esta divirtiendo.  
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Los saludos indican conductas verbales y no verbales ya que dan paso a la 
interacción y sulen indicar que el niño reconoce, acepta y muestra actitud positiva hacia la 
persona a la que saluda, se incluye a esta habilidad la despedida.  
Mayormente se hacen uso de las presentaciones para darse a conocer o hacer que se 
conozcan otras personas entre si, propiciando la iniciación de nuevas relaciones. Se 
considera distintos modos de presentación: presentarse a sí ante otras personas, responder 
cuando eres presentado por otra persona y presentar a otras personas que no se conocen 
entre sí.  
Los favores se contemplan en una doble vertiente de pedir y hacer un favor. Pedir un 
favor significa solitar a una persona que haga algo por ti o para ti. Hacer un favor, implica 
hacer a otra persona algo que nos ha pedido. Parece que los niños que piden y sobre todo 
hacen favores de modo correcto, son queridos y aceptados por sus iguales.  
La cortesía y amabilidad incluye diversas conducatas que las personas las utilizamos 
cuando nos relacionamos con otras personas con el fin de que la relacion sea cordial, 
agradable y amable; entre ellas están decir gracias, decir lo que siento, pedir perdón, pedir 
disculpas, excusarse, decir por favor y pedir permiso.  
Habilidades para Hacer Amigos 
Son cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de interacciones positivas y 
mutuamente satisfactorias con los iguales. La amistad, entendida como relaciones 
marcadaspor afecto positivo, reciproco y compartido, implicando satisfacción mutua, 
placer y contexto de apoyo estimulante entre los im plicados, contribuye al adecuado 
desarrollo social y afectivo del niño. Los niños que tienen amigos presentan una mayor 
adaptación personal y social.  
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El niño habilidoso en esta área recibe mayor cantidad de respuestas y propuestas 
sociales positivas de los compañeros. Son más sensibles a las necesidades y poeticiones de 
ayuda de sus pares y responden más a las demandas y proposiciones de otros niños.  
Esta área comprende habilidades en reforzar a los otros, iniciaciones sociales que 
implica relacionarse con una persona a través de una actividad o una conversación y 
cooperar y compartir.  
Las iniciaciones sociales son un conjunto de conductas y habilidades necesarias para 
empezar a interactuar con otras personas. Iniciar significa encontrra a alguien y pedirle que 
juegue, hable o realice una actividad, es el comienzo de relacion con otras personas a 
través del juego, la actividad o una conversación. Dentro de estas habilidades se incluyen 
también, indirectamente, la respuesta a las iniciaciones que otros hacen.  
Unirse al juego con otros significa entrar al juego o actividad que están llevando otras 
personas, normalmente se trata de juego o grupo de trabajo ya formado. En la edad escolar 
la principal forma de interacción con los iguales es el juego.  
Habilidades de Conversación 
Permiten al niño iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas. La 
importancia de esta habilidad pone en manifiesto al comprobar que se pone en juego 
cualquier situación interpersonal, siendo el soporte fundamental de las interacciones con 
otras personas, para que estas sean efectivas, es necesario que el niño se comunique 
adecuadamente con los otros y que converse con los demás.  Por medio de la expresión 
verbal expresamos nuestros sentimientos, negociamos un conflicto, interactuamos con el 
otro. En la infancia, la conversación, no es solo un medio esencial de participación, sino de 
aprendizaje. 
Muchas investigaciones afirman que los niños populares y socialmente competentes 
se involucran mas en la conversaciones que los impopulares; ya que tienden a solicitar 
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mayor información de los pares, proporcionan información de ellos mismos con mayor 
frecuencia. Los niños que manejan una buena conversacion con los demás son queridos y 
aceptados por las otras personas.  
Esta área comprende las habilidades en iniciar conversaciones, terminar 
conversaciones, unirse a la conversacion de otros y conversaciones de grupo.  
Al iniciar una conversaciónsignifica encontrar a alguien y empezar a hablar con 
él/ella. Es el comienzo de un intercambio verbal con otra persona. Esta habilidad incluye la 
respuesta cuando otra persona quiere iniciar una conversacion con nosotros.   
Al mantener una conversación significa hablar durante un tiempo con otras personas 
resultando agradable para los interlocutores. Para ello es necesario utilizar un conjunto de 
habilidades complejas como la escucha activa, hacer preguntas, responder a preguntas, 
cambiar de tema, tomar y ceder la palabra o turnos en la conversación.  
Terminar una conversación significa finalizar la charla con las personas con las que 
estamos hablando y hacerlo de modo amistoso y agradable. En las relaciones 
interpersonales no solo es importante el iniciar y continuar la conversación, sino también 
el terminarla adecuadamente.  
Unirse a las conversaciones de otros significa entrar en una conversación que 
mantienen otras personas, formando parte de una charla ya iniciada por otros niños. Dentro 
de esta habilidad incluye también la respuesta cuando otro niño quiere unirse a la 
conversación.  
En una conversación en la cual intervinen varios niños y niñas, llamada 
conversaciones de grupo, intervienen conductas y habilidades necesrias para para 





Habilidades Relacionados con los Sentimientos, Emociones y Opiniones Falta 
Relacionadas con la autoexpresión, autoafirmación, conducta asertiva o asertividad, 
es decir, aquella que implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa 
de los propios derechos personales,  sin negar los derechos de los otros. 
Muchos estudios afirman que los niños socialmente habilidosos y competentes tienen 
un buen autoconcepto y alta autoestima, evaluando en términos positivos. Autoafirman 
sentimientos positivos y agradables.  
La persona asertiva, protege sus propios derechos y respeta los derechos de los otros, 
consigue sus objetivos, es expresiva emocionalmente, se siente bien con ella misma y hace 
que los demás  valoren y respeten sus deseos y opiniones. Por el contrario los niños con 
problemas y dificultades de competencia social (niños pasivos, no asertivos, los 
rechazados, los agresivos) generalmente presentan un autoconcepto negativo y baja 
autoestima, mostrando sentimientos de soledad y insatisfacción social.  
Esta área comprende las habilidades en autoafirmaciones positivas, expresión de 
emociones, recibir emociones, defender los propios derechos y defender las propias 
opiniones.  
Las autoafirmaciones positivas son verbalizaciones positivas sobre uno mismo. 
Utilizando autoafirmaciones positivas, como cosas agradables y bonitas que uno tiene, que 
uno ha logrado, cosas en la que se está esforzando. En esta habilidad incluye el aprendizaje 
de estrategias para disminuir las verbalizaciones negativas que uno se dice a si mismo.  
La expresión de emociones es el manifiesto del cómo nos sentimos, es el estado de 
ánimo y emociones que presenta la persona. Además comunica a otra persona los 
sentimientos que esta provoca. Para llegar a expresar una emoción es necesario identificar 
los propios sentimientos y emociones, determinar la causalidad de la emoción y la 
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expresión de dicha emoción, utilizar una expresión verbal adecuada, y lenguaje corporal 
acorde.  
Defender los propios derechos es comunicar a otras personas que no hay respeto de 
sus derechos, que hay un trato injusto o qué hacen algo que moleta. Inside en la defensa 
asertiva de los drechos implicando el respeto de los derechos de los demás. 
La defensa de las propias opiniones manifiesta una visión personal, un punto de 
vista, las ideas y la postura respecto a determinados temas y situaciones. Todos deben de 
respetar, aceptar y tolerar correctamente las opiniones de otros, aunque no se este de 
acuerdo.  
Habilidades de Problemas Interpersonales. 
Constituyen habilidades cognitivo-sociales siendo necesarias para la resolución de 
conflictos que se plantean entre los niños y sus iguales. Siendo la sensiblidad ante los 
problemas (identificación y definición de sentimientos y problemas), pensamiento 
alternativo, pensamiento, pensamiento consecual y pensamiento causal. 
Un importante mediador del ajuste comportamental y social, se aprende a través de 
la experiencia. El objetivo es que el niño aprenda a solucionar por él mismo y de forma 
constructiva y positiva los problemas interpersonales que se le plantean son la aceptación, 
rechazo o negativa, agresión, ataque físico o verbal, apropiación de pertenecías y objetos 
personales, acusación, violación de los derechos y necesidad de ayuda.  
Muchas investigaciones muestran que los niños socialmente hábiles generan 
mayores alternativas de solución y estas son más relevantes y prosociales ya que utilizan 
medios no agresivos para la solución de conflictos.  
Esta área comprende las habilidades en identificar problemas interpersonales, buscar 
soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución y  probar una solución.  
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Identificar un problema interpersonal significa reconocer que existe una situación 
conflictiva con otras personas, además de delimitar y especificar el problema. Para 
identificar y definir el problema es necesario reconocer que existe un problema, entender 
la situación y determinar la responsabilidad propia y ajena en el conflicto.  
Al buscar soluciones cuando se tiene un conflicto con otra persona genera y produce 
muchas alternativas de solución posibles al problema interpersonal. Los niños 
generalmente tienen pocas estrategias de solución ante los conflictos interpersonales 
tienden a resolverlo de modo agresivo o pasivo. Es necesario que se estimule para se 
piense en muchas soluciones al problema.  
Cuando se tiene un problema interpersonal, el anticipar consecuencias es una manera 
de prevenir los actos de la persona y la de los demás tomándolas en cuanta antes de actuar. 
Trata de reflexionar y pensar lo que sucederá después de poner en práctica cada alternativa 
de solución. El niño debe tener en cuenta las consecuencias positivas y negativas para él 
mismo y para las otras personas que intervienen en el conflicto.  
Se elige una solución al tener plantado un problema interpersonal, esto implica 
evaluar cada alternativa de solución prevista y determinar que solución se pone en 
práctica. Para elegir una solución correcta y más adecuada, es necesario hacer una buena 
evaluación de cada alternativa de solución y analizar pros y contras.  
Probar la solución elegida implica planificar la puesta en practica de la solución, es 
decir, planificar paso a paso como se va a ejecutar la soliucion, qué se va a hacer y que 
medios se va a poner en juego.  
Importancia de las Habilidades Sociales en la Edad Escolar 
Los niños a su corta edad comienzan a desarrollar su habilidades en las situaciones 
sociales que se les presentan, por ello son oportunos los entrenamientos en habilidades 
sociales para conseguir la aceptación de los compañeros, proporcionando a los niños un 
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medio a través del cual puedan dar y recibir competencias sociales positivas, las cuales a 
su vez incrementan la interaccion social. 
Las habilidades sociales en el contexto escolar se da por comportamientos poco 
asertivos en la interacción de algunos estudiantes hacia sus compañeros provocando que el 
comportamiento negativo dificulte el aprendizaje, alcanzando niveles de agresión, estrés y 
consecuencias negativas para los demás compañeros.  
Por el contrario los estudiantes que muestran habilidades sociales positivas tienen 
mejores resultados en el sector escolar, social y emocional. Por ello es importante adquirir 
y utilizar unas buenas habilidades sociales cuando nos relacionamos con los demás.  
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje colaborativo. Aprendizaje centrado en el estudiante basándose en el 
trabajo de pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad 
utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre 
una materia. 
Habilidades sociales. Es un comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a 
resolver una situación social de manera efectiva, aceptable para el propi sujeto y para el 
contexto social en el que está.  
Habilidades sociales básicas. Habilidades y comportamientos básicos y esenciales 
para relacionarse con cualquier persona. 
Habilidades para hacer amigos. Habilidades que son cruciales para el inicio, 
desarrollo y mantenimiento de interacciones positivas. 
Habilidades sociales de conversación. Habilidades que permiten al niño y la niña 
iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas iguales y adultos. 
Habilidades para expresar sentimientos y emociones. Se trabajan contenidos que 
tradicionalmente se han incluido en el concepto de asertividad. 
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Habilidades de solución de problemas. Proceso por el que uno mismo llega a 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
HG : El aprendizaje colaborativo tiene relación  significa en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1 : El aprendizaje colaborativo tiene relación  significativa en el desarrollo de las 
habilidades básicas de interacción social en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
HE2 : El aprendizaje colaborativo tiene relación  significativa en el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos y amigas en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
HE3 : El aprendizaje colaborativo tiene relación  significativa en el desarrollo de las 
habilidades conversacionales en los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 2018. 
HE4: El aprendizaje colaborativo tiene relación  significativa en el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Pública del Distrito La Molina – 
2018. 
HE5 : El aprendizaje colaborativo tiene relación  significativa en el desarrollo de las 
habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales en los estudiantes del 






Variable Independiente (x): Aprendizaje Colaborativo 
Dimensiones: 
Interdependencia positiva 
Responsabilidad individual y grupal.  
Habilidades interpersonales y grupales imprescindibles 
Evaluación grupal 
Interacciones estimuladoras, preferentemente cara a cara 
Variable Dependiente (y): Habilidades Sociales  
Dimensiones: 
Habilidades básicas de interacción social  
Habilidades para hacer amigos y amigas 
Habilidades conversacionales  
Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones 




3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
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Cortesía y amabilidad 
Habilidades para hacer 
amigos y amigas 




 Unirse al juego con otros/as 
Ayuda 








Unirse a la conversación de otros/as 
Conversaciones de grupo 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos y 
emociones  
 
Expresar autoafirmaciones positivas 
Expresar emociones 
Recibir emociones 
Defender los propios derechos 
Defender las opiniones 
Habilidades para afrontar 







Elegir una solución  









Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación usa la recolección de datos, técnicas estadísticas y la medición, con el acto 
de asignarle valro a un dato, proceso o actividad de acuerdo a un conjunto de reglas, 
escala, niveles o patrones para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
4.2. Tipo de Investigación 
Fue una investigación  no experimental, transaccional, descriptiva con un carácter 
exposfácto (los hechos y variables ya ocurrieron). Sánchez y Reyes (2006), indican que 
ésta es una investigación de tipo no experimental puesto que no se introduce variable 
experimental alguna ni se manipula o varía arbitrariamente la variable independiente. Fue 
transeccional porque se aplicó los instrumentos de investigación a la muestra de estudio en 
un determinado momento. Fue descriptivo en la medida que caracteriza el aprendizaje 
colaborativo en el desarrollo de las habilidades sociales. Asimismo porque se ha efectuado 
una descripción en todas las dimensiones e indicadores de las habilidades sociales en los 
estudiantes de educación primaria, y correlacional porque además describe vinculaciones y 
asociaciones entre los conceptos de cada una de las variables. Fue ex post-facto porque 
hace referencia a un tipo de investigación en la cual no se ha introducido ninguna variable 
experimental en la situación que se ha estudiado. Por el contrario, he examinado los 
efectos que tiene una variable que ha actuado ocurrido de manera normal u ordinaria. 
Hernández, Fernández y Baptista (2004). 
4.3. Diseño de Investigación 
La investigación correspondio básicamente a un diseño  descriptivo-correlacional  de 
corte transversal, con el objetivo de determinar el grado de relación que existe entre las 
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variables aprendizaje colaborativo y habilidades sociales en estudiantes de educación 
primaria. Y de estudios transeccionales se caracterizan por la recolección de datos en un 
momento único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado.  
Su diagrama representativo es el siguiente  
                                                                                         X 
       M                   r 
                    Y 
En donde: 
M= Muestra de Investigación 
X= Variable 1 (Aprendizaje colaborativo) 
Y= Variable 2 (Habilidades sociales) 
r= Relación entre variables. 
4.4. Población y Muestra 
Población. 
En la presente investigación la población está conformada por 29 estudiantes del 
cuarto grado de la Institución Educativa José Marello de La Molina, nivel Educación 
Primaria, correspondientes a una sección. En la Tabla Nº 1  se muestra la población. 
Tabla 2 
Población de estudio  
4to grado  
Sección Estudiantes 
Sección A 29 
Total 29 




El caso de estudio es particular, la muestra no puede ser un subconjunto, pues la 
población es pequeña, por ésta razón la muestra se considera de tipo censal. La muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de estudio son consideradas como muestra, o 
donde el subconjunto representa la población entera (Sánchez y Reyes, 2006) Número de 
muestra = 29 estudiantes 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas. 
En el estudio se realizaron las siguientes técnicas: 
Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de medición 
debidamente normalizados.  
Técnica de la encuesta, dando lugar a establecer contacto con las unidades de 
observación por medio de cuestionarios previamente establecidos.  
Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los datos 
obtenidos.  
Instrumentos. 
Para el siguiente estudio se elaboraron los siguientes instrumentos, los cuales me 
permitirán recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes.  Cuestionario constituido por 50 items, dirigida a los 
estudiantes  sobre las variables de estudio. 
Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
Fórmulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 





4.6. Tratamiento Estadístico 
Los análisis estadísticos se realizarán con el programa computacional SPSS 24 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores. Para el análisis de datos se utilizará tanto la 
estadística descriptiva como la estadística inferencial. Las operaciones estadísticas serán 
las siguientes: 
Estadística Descriptiva: 
La cual nos permite describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable.  
Distribución de frecuencias. 
Cuadros estadísticos. 
Gráficos. 
Media, desviación estándar.  
Estadística Inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población.  
Prueba de normalidad. 
Coeficiente de correlación. 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Confiabilidad de Instrumento 
Para obtener la confiabilidad se usó la prueba Alfa de Cronbach, el cual permitirá 
medir la fiabilidad del instrumento, los resultados obtenidos se realizaron utilizando el 
programa estadístico SPSS 24. 
Tabla 3 
Confiabilidad: variable aprendizaje colaborativo 
 
Tabla 4 
Confiabilidad: variable habilidades sociales 
 
Los resultados dados por el programa estadístico SPSS 24, fueron los siguientes: un 
valor de 0.952 para la variable Habilidades Sociales y un valor de 0.836 para la variable 
Aprendizaje Colaborativo, entonces según el criterio establecido en la Tabla 3, se puede 
decir que la escala de medida tiene una Alta confiabilidad. Estas mediciones se efectuaron 
con un nivel de significancia del 5% y confiabilidad del 95%. 
Tabla 5 




Alfa de Cronbach N° de elementos
Variable Habilidades Sociales




5.2. Presentacion y Análisis de los Resultados  
A continuación, se presentan los resultados de la investigación respecto al 
aprendizaje colaborativo y las habilidades sociales que se han desarrollado e implementado 
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del 
distrito de La Molina, 2018. 
Descripción de las Variables 
En la Tabla 6, tenemos a la variable aprendizaje colaborativo, en la cual se muestra 
qué la dimensión interdependencia positiva la cual tiene una puntuación promedio de 10.6, 
seguida de la responsabilidad individual y grupal con un promedio de 10.0, habilidades 
interpersonales y grupales que obtuvo 9.8, evaluación grupal que obtuvo un puntaje 
promedio de 10.1 e interacción estimuladora con una puntuación promedio de 9.9. Lo cual 
indica que los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública 
del distrito de La Molina, 2018, perciben que el aprendizaje colaborativo se encuentra en 
un nivel moderado actualmente. 
Tabla 6 
Distribución de la media y la desviación estándar de la variable Aprendizaje Colaborativo 
y sus dimensiones 
 
En la tabla 7, se observa las puntuaciones promedio y desviación estándar que se 




D1 Interdependencia Positiva 6 12 10.6 1.454
D2 Responsabilidad Individual y Grupal 6 12 10.0 1.476
D3 Habilidades Interpersonales y Grupales 6 12 9.8 1.398
D4 Evaluación Grupal 8 12 10.1 1.329
D5 Interacción Estimuladora 7 12 9.9 1.462
Variable Aprendizaje Colaborativo 36 59 50.4 5.753
Elaborado: Programa Spss 24




dimensiones respectivas según las respuestas obtenidas, para el caso de la variable 
habilidades sociales, tenemos que la dimensión habilidades sociales básicas obtuvo un 
promedio de 25, habilidades para hacer amigos obtuvo 24.4, habilidades sociales de 
conversación obtuvo 24.2, habilidades para expresar sentimientos y emociones obtuvo 
23.3, habilidades de solución de problemas interpersonales obtuvo 22.3. Lo cual indica que 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito 
de La Molina, 2018, perciben que las habilidades sociales se encuentran en un nivel 
moderado actualmente. 
Tabla 7 
Distribución de la media y la desviación estándar de la variable habilidades sociales y sus 
dimensiones 
 
Con el objetivo de evaluar los resultados de nuestra investigación, se ha recodificado 
en una nueva escala y niveles la información, tanto para la variable habilidades sociales y 
aprendizaje colaborativo y sus respectivas dimensiones, correspondiente a los siguientes 
niveles:  
1 = Inadecuado 
2 = Moderado 




D1 Habilidades Sociales Básicas. 18 30 25.0 3.540
D2 Habilidades para hacer amigos. 18 30 24.4 3.649
D3 Habilidades Sociales de Conversación. 11 30 24.2 4.094
D4
Habilidades para Expresar Sentimientos y 
Emociones.
13 30 23.3 4.783
D5
Habilidades de Solución de Problemas 
Interpersonales.
12 29 22.3 4.774
Variable Habilidades Sociales 81 144 119.3 18.707
Elaborado: Programa Spss 24




La tabla 8, refleja los niveles para el aprendizaje colaborativo y sus dimensiones, Se 
puede observar que para la variable aprendizaje colaborativo los valores <46 se refiere a 
un nivel inadecuado, 46-54 refiere a un nivel moderado y >54 refiere a un nivel adecuado. 
Así mismo para cada dimensión se tiene los siguientes niveles: interdependencia positiva 
<9 inadecuado, 9-12 moderado y >12 adecuado, responsabilidad individual y grupal <9 
inadecuado, 9-12 moderado y >12 adecuado, habilidades interpersonales y grupales <9 
inadecuado, 9-12 moderado y >12 adecuado, evaluación grupal <9 inadecuado, 9-12 
moderado y >12 adecuado e interacción estimuladora <9 inadecuado, 9-12 moderado y 
>12 adecuado. 
Tabla 8 
Creación de la nueva escala para la variable Aprendizaje Colaborativo y sus dimensiones 
 
 
En la Tabla 9, se muestran los niveles en los cuales serán medidas tanto la variable 
como sus dimensiones. Se puede observar que para la variable habilidades sociales los 
valores <102 se refiere a un nivel inadecuado, 102-135 refiere a un nivel moderado y >135 
refiere a un nivel adecuado. Así mismo para cada dimensión se tiene los siguientes niveles: 
habilidades sociales básicas <22 inadecuado, 22-28 moderado y >28 adecuado, habilidades 
para hacer amigos <21 inadecuado, 24-28 moderado y >28 adecuado, habilidades sociales 
de conversación <21 inadecuado, 21-28 moderado y >28 adecuado, habilidades para 
expresar sentimientos y emociones  <20 inadecuado, 20-27 moderado y >27 adecuado y 
Inadecuado <46 <9 <9 <9 <9 <9
Moderado 46-54 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12
Adecuado >54 >12 >11 >11 >11 >11
Aprendizaje 
Colaborativo
















habilidades de solución de problemas interpersonales <19, 19-26 moderado y >26 
adecuado. 
Tabla 9 
Creación de la nueva escala para la variable Habilidades Sociales y sus dimensiones 
 
Tabla 10 
Niveles hallados para la variable aprendizaje colaborativo y sus dimensiones 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre el aprendizaje colaborativo 
desarrollado fueron:  
 
Figura 1. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre el 
aprendizaje colaborativo desarrollado. 
Inadecuado <102 <22 <21 <21 <20 <19
Moderado 102-135 22-28 24-28 21-28 20-27 19-26
Adecuado >135 >28 >28 >28 >27 >26


























Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre aprendizaje colaborativo desarrollado en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución Pública, este se encuentra en un nivel 
moderado con 55.17%, mientras que otros comparten una opinión del 24.14% y 20.69% 
que opinan que actualmente el aprendizaje colaborativo desarrollado se encuentra en un 
nivel adecuado e inadecuado respectivamente. 
Tabla 11 
Niveles hallados para la dimensión Interdependencia positiva 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la interdependencia positiva 
desarrollada fueron:  
 
Figura 2. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la 
interdependencia positiva desarrollada. 







Interpretación: Se utilizó la estadística descriptiva para evaluar las respuestas de los 
encuestados, sobre la interdependencia positiva desarrollada en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución Pública, indicándose que se encuentra en un 
nivel moderado con 93.10%, mientras que otros comparten una opinión del 6.90% que 
indican que la interdependencia positiva desarrollada se encuentra actualmente en un nivel 
inadecuado. 
Tabla 12 
Niveles hallados para la dimensión Responsabilidad Individual y Grupal 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la responsabilidad 
individual y grupal desarrollada fueron:  
 
Figura 3. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la 
responsabilidad individual y grupal desarrollada. 









Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre la responsabilidad individual y grupal desarrollada en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, este se encuentra en un nivel 
moderado con 68.97%, mientras que otros comparten una opinión del 17.24% y 13.79% 
que opinan que actualmente la responsabilidad individual y grupal desarrollada se 
encuentra en un nivel adecuado e inadecuado respectivamente. 
Tabla 13 
Niveles hallados para la dimensión Habilidades Intrpersonales y Grupales 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades 
interpersonales y grupales implementadas fueron:  
 
Figura 4. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades interpersonales y grupales implementadas. 









Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre las habilidades interpersonales y grupales implementadas en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, este se 
encuentra en un nivel moderado con 72.41%, mientras que otros comparten una opinión 
del 17.24% y 10.34% que opinan que actualmente las habilidades interpersonales y 
grupales implementadas se encuentra en un nivel inadecuado y adecuado respectivamente. 
Tabla 14 
Niveles hallados para la dimensión Evaluación Grupal 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la evaluación grupal 
desarrollada fueron:  
 
Figura 5.  Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la 
evaluación grupal desarrollada. 







Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre la evaluación grupal desarrollada en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución Pública, este se encuentra en un nivel moderado con 
65.52%, mientras que otros comparten una opinión del 20.69% y 13.79% que opinan que 
actualmente la evaluación grupal desarrollada se encuentra en un nivel adecuado e 
inadecuado respectivamente. 
Tabla 15 
Niveles hallados para la dimensión Interacción Estimuladora 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la interacción estimuladora 
desarrollada fueron:  
 
Figura 6. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre la 
interacción estimuladora desarrollada. 







Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre la interacción estimuladora desarrollada en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución Pública, este se encuentra en un nivel 
moderado con 68.97%, mientras que otros comparten una opinión del 17.24% y 13.79% 
que opinan que actualmente la interacción estimuladora desarrollada se encuentra en un 
nivel inadecuado y adecuado respectivamente. 
Tabla 16 
Niveles hallados para la variable habilidades sociales y sus dimensiones 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades sociales 
implementadas fueron:  
 
Figura 7. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades sociales implementadas. 







Interpretación: Se utilizó la estadística descriptiva para evaluar las respuestas de los 
encuestados, sobre las habilidades sociales implementadas en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución Pública, este se encuentra en un nivel 
moderado con 51.72%, mientras que otros comparten una opinión del 24.14% que indican 
que las habilidades sociales implementadas se encuentran actualmente en un nivel 
adecuado e inadecuado respectivamente. 
Tabla 17 
Niveles hallados para la dimensión Habilidades Sociales Básicas 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades sociales 
básicas implementadas fueron:  
 
Figura 8.  Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades sociales básicas implementadas. 







Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre las habilidades sociales básicas implementadas en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, este se encuentra en un nivel 
moderado con 65.52%, mientras que otros comparten una opinión del 34.48% que opinan 
que actualmente habilidades sociales básicas implementadas se encuentran en un nivel 
inadecuado. 
Tabla 18 
Niveles hallados para la dimensión Habiidades para hacer amigos 
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades para hacer 
amigos implementadas fueron:  
 
Figura 9. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades para hacer amigos implementadas. 







Interpretación: Se utilizó la estadística descriptiva para evaluar las respuestas de los 
encuestados, sobre las habilidades para hacer amigos implementadas en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, indican que se encuentra en 
un nivel moderado con 72.41%, mientras que otros comparten una opinión del 13.79% que 
indican que las habilidades para hacer amigos implementadas se encuentran actualmente 
en un nivel adecuado e inadecuado respectivamente. 
Tabla 19 
Niveles hallados para la dimensión Habiidades Sociales de Conversación  
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades sociales de 
conversación implementadas fueron:  
 
Figura 10. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades sociales de conversación implementadas. 









Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre las habilidades sociales de conversación implementadas en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, este se 
encuentra en un nivel moderado con 68.97%, mientras que otros comparten una opinión 
del 17.24% y 13.79% que opinan que actualmente las habilidades sociales de conversación 
implementadas se encuentran en un nivel inadecuado y adecuado respectivamente. 
Tabla 20 
Niveles hallados para la dimensión Habiidades Sociales de Conversación  
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades para 
expresar sentimientos y emociones implementadas fueron:  
 
Figura 11. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades para expresar sentimientos y emociones implementadas. 









Interpretación: Se utilizó la estadística descriptiva para evaluar las respuestas de los 
encuestados, sobre las habilidades para expresar sentimientos y emociones implementadas 
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, se 
encuentra en un nivel moderado con 62.07%, mientras que otros comparten una opinión 
del 20.69% y 17.24% que indican que las habilidades para expresar sentimientos y 
emociones implementadas se encuentran actualmente en un nivel adecuado e inadecuado 
respectivamente. 
Tabla 21 
Niveles hallados para la dimensión Habiidades de Solución de Problemas Interpersonales   
 
Las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado de educación primaria 
de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las habilidades de solución 
de problemas interpersonales implementadas fueron:  
 
Figura 12. Frecuencias sobre las opiniones de los estudiantes encuestados del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina, 2018, sobre las 
habilidades de solución de problemas interpersonales implementadas. 









Interpretación: Por otro lado, podemos observar que las opiniones que tienen los 
encuestados sobre las habilidades de solución de problemas interpersonales implementadas 
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública, este se 
encuentra en un nivel moderado con 58.62%, mientras que otros comparten una opinión 
del 24.14% y 17.24% los cuales opinan que actualmente las habilidades de solución de 
problemas interpersonales implementadas se encuentran en un nivel adecuado e 
inadecuado respectivamente. 
Contrastación de Hipótesis 
Antes de contrastar las hipótesis se realizó la prueba de normalidad para conocer que 
estadístico de correlación utilizar, en la Tabla 20, se describe la prueba de normalidad de 
Kolmogorov - Smirnov, la cual es para muestras grande (n >30) y Shapiro-Wilk, la cual es 
para muestras pequeñas (n<30), en nuestro caso usaremos la prueba de Shapiro-Wilk, dado 
que nuestra muestra es de 29 encuestados, asimismo podemos notar que en ambas pruebas 
los P-valor son menores al 5% (p<0.05), por lo tanto, se concluye que la distribución de la 
información no es normal y lo adecuado será utilizar el coeficiente de correlación de 
Spearman. 
Tabla 22 
Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov  
 
Estadistico GL P-valor Estadistico Gl P-valor
Habilidades Sociales 0.165 29 0.042 0.923 29 0.036
Habilidades Sociales Básicas 0.109 29 0.022 0.949 29 0.021
Habilidades para hacer amigos 0.120 29 0.012 0.941 29 0.002
Habilidades Sociales de Conversación 0.160 29 0.032 0.909 29 0.016
Habilidades para Expresar Sentimientos y Emociones 0.161 29 0.001 0.904 29 0.012
Habilidades de Solución de Problemas 
Interpersoanles
0.156 29 0.002 0.946 29 0.030
Aprendizaje Colaborativo 0.095 29 0.036 0.962 29 0.025
Interdependencia Positiva 0.276 29 0.000 0.837 29 0.000
Responsabilidad Individual y Grupal 0.138 29 0.019 0.927 29 0.041
Habilidades Interpersonales y Grupales 0.179 29 0.018 0.934 29 0.027
Evaluación Grupal 0.162 29 0.024 0.905 29 0.013
Interacción Estimuladora 0.181 29 0.016 0.927 29 0.011









Todas las pruebas de hipótesis se realizaron con los puntajes directos de cada 
variable o sus dimensiones, utilizando el coeficiente de correlación r de Spearman, 
estableciendo previamente un nivel de significancia: α = .05 (5% de error). 
Tabla 23 
Niveles de interpretación del corficiente de correlación 
 
La interpretación del índice de correlación se hizo teniendo en cuenta los intervalos 
de la tabla 20 
Hipótesis General 
Ho: El aprendizaje colaborativo no influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
institución Pública del distrito de La Molina. 
Ha: El aprendizaje colaborativo influye significativamente en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
institución Pública del distrito de La Molina. 
Regla de decisión  
Si el p valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula.  








Correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades sociales 
 
Correlación de Rho de Spearman para verificar si el aprendizaje colaborativo influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Los resultados de la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (Tabla 24) indican que la variable aprendizaje colaborativo si influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales, dado que existe una relación 
directa, positiva y alta (rho = .738**)  
Con respecto al P-valor (Sig.) es de 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 
significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 
%, que el aprendizaje colaborativo influye significativamente en forma directa, positiva y 
alta en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Hipótesis Específica 
Hipótesis Especifica 1. 
Ho: El aprendizaje colaborativo no influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades sociales básicas en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 




Coeficiente de Correlación 1.00 ,738**
Sig. (bilateral) - 0.00
N 29 29
Coeficiente de Correlación ,738** 1.00
Sig. (bilateral) 0.00 -
N 29 29







Ha: El aprendizaje colaborativo influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades sociales básicas en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
institución Pública del distrito de La Molina. 
Regla de decisión  
Si el p valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula.  
Si el p valor es menor 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 25 
Correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades sociales básicas  
 
Correlación de Rho de Spearman para verificar si el aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de las habilidades sociales básicas en los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Los resultados de la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (Tabla 25) indican que la variable aprendizaje colaborativo si influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales básicas, dado que existe una 
relación directa, positiva y alta (rho = .741**)  
Con respecto al P-valor (Sig.) es de 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 
significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 





Coeficiente de Correlación 1.00 ,741**
Sig. (bilateral) - 0.00
N 29 29
Coeficiente de Correlación ,741** 1.00
Sig. (bilateral) 0.00 -
N 29 29








alta en el desarrollo de las habilidades sociales básicas en los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Hipótesis Especifica 2 
Ho: El aprendizaje colaborativo no influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 
la institución Pública del distrito de La Molina. 
Ha: El aprendizaje colaborativo influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades para hacer amigos en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 
la institución Pública del distrito de La Molina. 
Regla de decisión  
Si el p valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula.  
Si el p valor es menor 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 26 
Correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades para hacer amigos  
 
Correlación de Rho de Spearman para verificar si el aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Los resultados de la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (Tabla 26) indican que la variable aprendizaje colaborativo si influye 
Aprendizaje 
Colaborativo
Habilidades para hacer 
amigos
Coeficiente de Correlación 1.00 ,706**
Sig. (bilateral) - 0.00
N 29 29
Coeficiente de Correlación ,706** 1.00
Sig. (bilateral) 0.00 -
N 29 29








significativamente en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos, dado que existe 
una relación directa, positiva y alta (rho = .706**)  
Con respecto al P-valor (Sig.) es de 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 
significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 
%, que el aprendizaje colaborativo influye significativamente en forma directa, positiva y 
alta en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Hipótesis Especifica 3. 
Ho: El aprendizaje colaborativo no influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades sociales de conversación en los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Ha: El aprendizaje colaborativo influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades sociales de conversación en los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Regla de decisión  
Si el p valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula.  











Correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades sociales de conversación 
 
Correlación de Rho de Spearman para verificar si el aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de las habilidades sociales de conversación en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de 
La Molina. 
Los resultados de la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (Tabla 27) indican que la variable aprendizaje colaborativo si influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de conversación, dado que 
existe una relación directa, positiva y alta (rho = .708**)  
Con respecto al P-valor (Sig.) es de 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 
significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 
%, que el aprendizaje colaborativo influye significativamente en forma directa, positiva y 
alta en el desarrollo de las habilidades sociales de conversación en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Hipótesis Especifica 4 
Ho: El aprendizaje colaborativo no influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades para expresar sentimientos y emociones en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Aprendizaje 
Colaborativo
Habilidades Sociales de 
Conversación
Coeficiente de Correlación 1.00 ,708**
Sig. (bilateral) - 0.00
N 29 29
Coeficiente de Correlación ,708** 1.00
Sig. (bilateral) 0.00 -
N 29 29








Ha: El aprendizaje colaborativo influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades para expresar sentimientos y emociones en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Regla de decisión  
Si el p valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula.  
Si el p valor es menor 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 28 
Correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades para expresar sentimientos y 
emociones 
 
Correlación de Rho de Spearman para verificar si el aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de las habilidades para expresar sentimientos y 
emociones en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
Los resultados de la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (Tabla 28) indican que la variable aprendizaje colaborativo si influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades para expresar sentimientos y 
emociones, dado que existe una relación directa, positiva y alta (rho = .658**)  
Con respecto al P-valor (Sig.) es de 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 




Expresar Sentimientos y 
Emociones
Coeficiente de Correlación 1.00 ,658**
Sig. (bilateral) - 0.00
N 29 29
Coeficiente de Correlación ,658** 1.00
Sig. (bilateral) 0.00 -
N 29 29









hipótesis alternativa (Ha), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 
%, que el aprendizaje colaborativo influye significativamente en forma directa, positiva y 
alta en el desarrollo de las habilidades para expresar sentimientos y emociones en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de 
La Molina. 
Hipótesis Especifica 5. 
Ho: El aprendizaje colaborativo no influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades de solución de problemas interpersonales en los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Ha: El aprendizaje colaborativo influye de manera positiva en el desarrollo de las 
habilidades de solución de problemas interpersonales en los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
Regla de decisión  
Si el p valor es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula.  
Si el p valor es menor 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 29 





Habilidades de Solución 
de Problemas 
Interpersoanles
Coeficiente de Correlación 1.00 ,577**
Sig. (bilateral) - 0.00
N 29 29
Coeficiente de Correlación ,577** 1.00
Sig. (bilateral) 0.00 -
N 29 29









Correlación de Rho de Spearman para verificar si el aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 
interpersonales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
Los resultados de la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación rho 
de Spearman (Tabla 29) indican que la variable aprendizaje colaborativo si influye 
significativamente en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 
interpersonales, dado que existe una relación directa, positiva y moderada (rho = .577**)  
Con respecto al P-valor (Sig.) es de 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 
significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha), por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95 
%, que el aprendizaje colaborativo influye significativamente en forma directa, positiva y 
moderada en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas interpersonales en 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito 
de La Molina. 
5.3. Discusión de Resultados 
En este apartado se discuten los resultados del estudio. Por un lado, se proponen 
discusión a los resultados descriptivos tanto de la variable aprendizaje colaborativo, como 
de las habilidades sociales y dimensiones.  
En principio, de acuerdo con el análisis de datos se encontró que los estudiantes 
presentan un nivel moderado de aprendizaje colaborativo. Estos resultados se deberían a 
que los estudiantes encuestados presentan un aprendizaje en equipo, el cual involucra 
factores como: interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, habilidades 





1. Con el estudio se determinó que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), por la cual podemos afirmar que el aprendizaje 
colaborativo influye significativamente (Sig. =0.000, p<0.05) en forma directa, positiva 
y alta (rho: 0.738) en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito de La Molina. 
2. Por otro lado, se pudo comprobar que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye 
que se acepta la hipótesis alternativa (Ha), por la cual podemos afirmar que el 
aprendizaje colaborativo influye significativamente (Sig. =0.000, p<0.05) en forma 
directa, positiva y alta (rho: 0.741) en el desarrollo de las habilidades sociales básicas 
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del 
distrito de La Molina. 
3. Asimismo se pudo verificar que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), por la cual podemos afirmar que el aprendizaje 
colaborativo influye significativamente (Sig. =0.000, p<0.05) en forma directa, positiva 
y alta (rho: 0.706) en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito 
de La Molina. 
4. También se pude determinar que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), por la cual podemos afirmar que el aprendizaje 
colaborativo influye significativamente (Sig. =0.000, p<0.05) en forma directa, positiva 
y alta (rho: 0.708) en el desarrollo de las habilidades  sociales de conversación en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución Pública del distrito 
de La Molina. 
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5. También se pude determinar que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), por la cual podemos afirmar que el aprendizaje 
colaborativo influye significativamente (Sig. =0.000, p<0.05) en forma directa, positiva 
y alta (rho: 0.658) en el desarrollo de las habilidades para expresar sentimientos y 
emociones en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
6. También se pude determinar que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se concluye que se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), por la cual podemos afirmar que el aprendizaje 
colaborativo influye significativamente (Sig. =0.000, p<0.05) en forma directa, positiva 
y alta (rho: 0.577) en el desarrollo de las habilidades de solución de problemas 
interpersonales en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 






1. Fomentar e incentivar la investigación de las variables del presente estudio, en otras 
facultades y realidades del Perú.  
2. Sensiblizar a los docentes, sobre las ventajas del aprendizaje colaborativo, entre ellas 
contribuir en la formación integral del estudiante y en el desarrollo y progreso de sus 
habilidades sociales.  
3. Capacitar a los docentes de los distientos niveles de estudio, en el aprendizaje 
colaborativo, así los docentes y estudiantes recibirán un entrenamiento sobre 
habilidades sociales, para que incrementen su conducta asertiva.  
4. Es necesario realizar cursos sobre el manejo y desarrollo de las habilidades sociales 
para mejorar y aprovechar las oportunidades que la sociedad del conocimiento y la 
información nos propone. Por otro lado, ahondar en estudios del aprendizaje 
colaborativo para mejorar la parte de unión de grupos, visión compartida y así puedan 
llegar al objetivo establecido.   
5. Para futuras investigaciones con estudiantes, recomiendo evaluar las consecuencias de 
las variables de estudio, aplicando otros diseños y más específicos que den cuenta de la 
importancia de saber gestionar las habilidades sociales de los estudiantes durante el 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
El Aprendizaje Colaborativo en el Desarrollo de las Habilidades Sociales en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de 
la Institución Pública del Distrito La Molina - 2018 
Problema Objetivos Hipotesis Variables 
Problema general: 
¿En qué medida influye el aprendizaje 
colaborativo en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria 
de la Institución Pública del distrito de 
La Molina? 
Problema  específicos: 
P1 ¿De qué manera influye el 
aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de las habilidades sociales básicas en los 
estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la institución Pública del 
distrito de La Molina? 
P2 ¿De qué manera influye el 
aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de las habilidades para hacer amigos  en 
los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia entre el 
aprendizaje colaborativo y en el 
desarrollo de las habilidades sociales 
en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
Objetivo específicos: 
O1 Demostrar de qué manera influye 
el aprendizaje colaborativo en el 
desarrollo de las habilidades sociales 
básicas en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la 
institución Pública del distrito de La 
Molina. 
O2 Demostrar de qué manera influye 
el aprendizaje colaborativo en el 
desarrollo de las habilidades para 
hacer amigos  en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de 
Hipótesis general: 
El aprendizaje colaborativo influye 
significativamente en el desarrollo de 
las habilidades sociales en los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
Hipótesis  específicos: 
H1 El aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de 
las habilidades sociales básicas en los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
H2 El aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de 
las habilidades para hacer amigos en 
los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 





Responsabilidad  individual y 
grupal 
Habilidades interpersonales y 
grupales 
Evaluación grupal 




Habilidades sociales básicas 
Habilidades para hacer amigos 
Habilidades sociales de 
conversación 
Habilidades para expresar 
sentimientos y emociones 
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P3 ¿De qué manera influye el 
aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de las habilidades sociales de 
conversación en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la 
institución Pública del distrito de La 
Molina? 
P4 ¿De qué manera influye el 
aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de las habilidades para expresar 
sentimientos y emociones en los 
estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la institución Pública del 
distrito de La Molina? 
P5 ¿De qué manera influye el 
aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de las habilidades de solución de 
problemas interpersonales  en los 
estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la institución Pública del 
distrito de La Molina? 
 
la institución Pública del distrito de La 
Molina. 
O3 Demostrar de qué manera influye 
el aprendizaje colaborativo en el 
desarrollo de las habilidades sociales 
de conversación en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de 
la institución Pública del distrito de La 
Molina. 
O4 Demostrar de qué manera influye 
el aprendizaje colaborativo en el 
desarrollo de las habilidades para 
expresar sentimientos y emociones en 
los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
O5 Demostrar de qué manera influye 
el aprendizaje colaborativo en el 
desarrollo de las de solución de 
problemas interpersonales  en los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
H3 El aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de 
las habilidades sociales de 
conversación en los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de 
la institución Pública del distrito de La 
Molina. 
H4 El aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de 
las habilidades para expresar 
sentimientos y emociones en los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
H5 El aprendizaje colaborativo influye 
de manera positiva en el desarrollo de 
las habilidades de solución de 
problemas interpersonales en los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución 
Pública del distrito de La Molina. 
Habilidades de solución de 
problemas interpersonales. 




Apendice B. Ficha Técnica  
Cuestionario sobre Habilidades Sociales 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Habilidades Sociales 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre Habilidades 
Sociales 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 













Apéndice C. Cuestionario de Habilidades Sociales 
(Adaptado del cuestionario de Inés Monjas - 2009) 
Estimado estudiante  
El presente trabajo tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 
sobre las habilidades sociales. 
Instrucciones 
A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y 
conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas ni 
incorrectas.  
La escala de estimación posee valores de equivalencia del 1 al 3  que indican el 
grado menor o mayor de satisfacción. Trate de ser sincero con sus respuestas y utilice 




Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 
acuerdo con la tabla de equivalencia: 
Nº Habilidades básicas de interacción social Calificacion 
1 Saludo de modo adecuado a otras personas 1 2 3 
2 
Respondo  adecuadamente cuando otros niños y niñas se dirigen a 
mí de modo amable y cortes. 
1 2 3 
3 Me río con otras personas cuando es oportuno. 1 2 3 
4 Sonrío a los demás en las situaciones adecuadas. 1 2 3 
5 Respondo adecuadamente cuando otros le saludan. 1 2 3 
6 Pido favores a otras personas cuando necesita algo. 1 2 3 
7 Presento a personas que no se conocen entre sí. 1 2 3 
8 
En mis relaciones con otros niños y niñas, pido las cosas por favor, 
digo gracias, me disculpo…, y muestro otras conductas de cortesía. 
1 2 3 
9 Me presento ante otras personas cuando es necesario. 1 2 3 
10 Hago favores a otras personas en distintas ocasiones. 1 2 3 
 
Nº Habilidades para hacer amigos y amigas calificacion 
1 Pido ayuda a otras personas cuando lo necesita. 1 2 3 
2 
Hago elogios, cumplidos, alabanzas y digo cosas positivas a otras 
personas. 
1 2 3 
3 
Respondo correctamente cuando otro/a niño/a me invita a jugar o 
hacer alguna actividad conmigo. 
1 2 3 
4 Comparte lo propio con los otros niños y niñas. 1 2 3 
5 
Coopero con otros/as niños/as en diversas actividades y juegos 
(participo, ofrezco sugerencias, apoyo animo y otros.) 
1 2 3 
Escala Equivalencia 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Bastantes veces 
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6 Presto ayuda a otros niños y niñas en distintas ocasiones. 1 2 3 
7 
Respondo adecuadamente cuando otras personas me hacen 
alabanzas, elogios y cumplidos. 
1 2 3 
8 
Me uno a otros niños y niñas que están jugando o realizando una 
actividad. 
1 2 3 
9 Inicio juegos y otras actividades con otros niños y niñas. 1 2 3 
10 
Respondo de modo apropiado cuando otro/a niño/a quiere unirse con 
conmigo a jugar o a realizar una actividad. 
1 2 3 
Nº Habilidades conversacionales Calificacion 
1 
Respondo adecuadamente cuando otro/a niño/a quiere entrar en la 
conversación que yo mantengo con otros/as. 
1 2 3 
2 
Respondo adecuadamente cuando las personas con las que estoy 
hablando, finalizan la conversación. 
1 2 3 
3 
Cuando converso con otra persona, escucho lo que dice, respondo a 
lo que pregunta y expreso lo que pienso y siento. 
1 2 3 
4 
Cuando charlo con otros niños y niñas, termino la conversación de  
modo adecuado. 
1 2 3 
5 Inicio conversaciones con otros niños y niñas. 1 2 3 
6 
Cuando mantengo una conversación con otras personas participo 
activamente (cambio de tema, intervengo en la conversación, y 
otros). 
1 2 3 
7 
Cuando converso con un grupo de niños y niñas, participo de 
acuerdo a las normas establecidas. 
1 2 3 
8 
Cuando mantengo una conversación en grupo, intervengo cuando es 
oportuno  y lo hago de modo correcto. 
1 2 3 
9 Me uno a la conversación que mantienen otros niños y niñas. 1 2 3 
10 
Respondo adecuadamente cuando otro/a niño/a quiere iniciar una 
conversación conmigo. 
1 2 3 
 
Nº Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones Calificacion 
1 
Respondo adecuadamente a las emociones y sentimientos 
agradables y positivos de los demás (felicitaciones, alegría,…). 
1 2 3 
2 Defiendo y reclamo mis derechos ante los demás. 1 2 3 
3 Expreso y defiendo adecuadamente mis opiniones. 1 2 3 
4 Me digo a mí mismo cosas positivas. 1 2 3 
5 
Expreso adecuadamente a los demás mis emociones y sentimientos 
agradables y positivos (alegría, felicidad, placer, …). 
1 2 3 
6 
Expreso adecuadamente a los demás mis emociones y sentimientos 
desagradables y negativos (tristeza, fracaso, …). 
1 2 3 
7 
Respondo adecuadamente a las emociones y sentimientos 
desagradables y negativos de los demás (criticas, enfado, tristeza, 
…). 
1 2 3 
8 Expreso cosas positivas de mí mismo/a ante otras personas. 1 2 3 
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9 
Respondo adecuadamente a la defensa que otras personas hacen de 
mis derechos (me pongo en el lugar, actúa en consecuencia, y 
otros). 
1 2 3 
10 Expreso desacuerdo y disiente con otros. 1 2 3 
Nº Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales Calificacion 
1 
Cuando tengo un problema con otros/as niños/as, evalúo los 
resultados obtenidos después de poner en práctica la alternativa de 
solución elegida. 
1 2 3 
2 
Ante un problema con otros/as chicos/as, elijo una alternativa de 
solución efectiva y justa para las personas implicadas. 
1 2 3 
3 
Cuando tengo un problema con otros/as niños/as, me pongo en el 
lugar de la/s otra/s persona/s y produzco alternativas de solución. 
1 2 3 
4 
Cuando tengo un conflicto con otros niños y niñas, planifico la 
puesta en práctica de la solución elegida. 
1 2 3 
5 
Cuando tengo un problema con otras/as niños/as, anticipo las 
probables consecuencias de sus propios actos. 
1 2 3 
6 
Cuando tiene un problema con otros/as niños/as, anticipo las 
probables consecuencias de los actos de los demás. 
1 2 3 
7 
Ante un problema con otros/as chicos/as, busco y genero varias 
posibles soluciones. 
1 2 3 
8 
Identifico los conflictos que se me presentan cuando se relaciona 
con otros/as niños/as. 
1 2 3 
9 
Cuando estoy tratando de solucionar una situación problemática 
que tiene con otros niños y niñas, evalúo las posibles soluciones 
para elegir la mejor. 
1 2 3 
10 
Cuando tengo un problema con otros niños y niñas, identifico las 
causas que me motivaron. 
1 2 3 
 
Nº Habilidades para relacionarse con los adultos Calificacion 
1 
Resuelvo los conflictos interpersonales que se me plantean con los 
adultos. 
1 2 3 
2 
Respondo correctamente a las peticiones, sugerencias y demandas de 
los adultos. 
1 2 3 
3 
Hago elogios, alabanzas, y digo cosas positivas y agradables a los 
adultos. 
1 2 3 
4 
Respondo adecuadamente cuando las personas mayores se dirigen a 
mí de modo amable y cortes. 
1 2 3 
5 
Cuando tengo un problema interpersonal con un adulto, me pone en el 
lugar de la persona y trata de solucionarlo. 
1 2 3 
6 Mantengo conversaciones con los adultos. 1 2 3 
7 Hago peticiones, sugerencias y quejas a los adultos. 1 2 3 
8 Inicio y termino conversaciones con adultos. 1 2 3 
9 Cuando alabo y elogio a los adultos, soy sincero (a) y honesto (a). 1 2 3 
10 Cuando me relaciona con los adultos, soy cortes y amable. 1 2 3 
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